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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
{Habiéndose padecido un errar en el siguientJe real
.(feo1íeto, publida,do en el DIARIO OFICIAL núm. 92,
,fl'e reproduce deb1d:amenoo rectific¡a¡do.
De acuerdo COI!. Mi Consejo de Ministros,
Vengo Bn decretar Jo siguiente:
'ArtíO'Ulo único. En toda.s la.s provincias del Reino
qued'a'n restablecidas las g-arantías constituciOlllaJ1es
susll'endida.s por Mi demeto ¿re veintiooho de IllIa,l'ZO del
~ctniente añó. .
Dado en. :E"abcio a veintiuno de abril de mil nove-
<lientos diez y siete.






I]]:x;cmo. Sr.: El Rey (q. D. 8"~) ha tenido a bien
.(l,estinar de plan.tilla a es~ MInisterio, en 'v'aClantles
~e existen, al tenientie 001'00101 del Ouerpo de EsiJaJdo
¡a:yor d:el Ejército D. Francisco Fernández de He-
red.a y Ad:alid, Co:n.de de la, 'rorro Alta, que se
!E'iI1CfUJen.tra <ln situación de excedente en <lsta región y¡
prest\:mdo sus servic'ios en este Departamento, y al
q,o~dante del propio cuerpo D. "P<ldro Rico furadIa;,
:¿j¡estll1,adoen el mismo" en plaza de !inferior $-
i1eg,orÍla "
.De ~eal orden lo digo a V. E" para; su conod-
n:.len.t~ y demás refectos. Dios 'guarde a V. :m,. muchos
anos. Madrid 24 de abril de 1917.
AOUILERA
Señor Capitán general de la :primemJ región.
,s'eñ.or Interventor civil de Guerra YtMarinJai y del
Protectorado en ·Man'uecos. .
Setclon de Infonterln
MATRIMONIOS
Ex=o. Sr.: Accedie:n.do a lo solicitado p<Jr el
Qapitán de Infantería D. J',QSé Tejero Espinosa, cOill
~estino ~en el batallón segtun.d¡a, reserva d€; AstOO'-
ga núm. 93, el Rey (q. D. g.), de aooerdo con lo
informado pares'e Cio'msejo Supremo en 21 d~l mes
¡ac¡jmal, se ha servido oa':o.cede~1e licencia pa;ra con-
tr.aer matrimo:n.io con D.a. R~ Sancho de la :{J'u8illte.
De real orden lo digo a Y. E. p<ara. su conoci-
miento y demás refeotos. Dioo guarde a y. E,. muchos
años. Madrid 24 9-e abril de 1917.
,FRANCISCO AGU~LERA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr',a
'Y Marina.
Señor Capitán generial d~ la séptima región.
---- ....H1I1H•..- .... __~
Secclon de CaboUerla
CARRERAS DE CABALLOS
Oircular.Excmo. Sr.: :Vista la instancia pron:io-
vida por el Presid¡ente del Comité de Carreras de
Caballos de fu,reelona, en solioitud de que 8'e aut()f-
riele la. concurrencia de jefes y oficiales a J:a,s Ca-
rreras de CabaUos, que han de oelebra,rse en dicha
capital durante los días 6, 10, 13 y 17 de rna.yo
próximo, el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien acee-
trer a lo soliciiúad¡o; debiendo sujetarse para, su ck:l-
le'bración, concurrencia de. jefes y oficiares y diemás
lextremQs,a lo d!eter:minado en el J'eglamento de 24
de febrero de 1912 (C. L. núm. 37).
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el
Capitán genernJ. de la cU3.m región, se comúnique
dieI:ra concesión al mencionado Presidente. .
De 1'00.1 orden. lo digo a V. E. para su conoci-
:miento y demás 'efeotos. Dios guarde a V. E. mucho~




'Ex<mlo. Sr.: Terminado Bl pla:w reglamen't6;rio })3.ra
proveer un'a V'fl,ClaJl,'OO éW primer t'eniente de Caba.-
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A':GUILERA
Hería, ayudante de profesor de la Escuela de EquÍr-
tación militar, anunciada rOl' re<l~ orden de Z del
mes ae:tual (D. O. núm. 76), el Rey (q. D. g.)
ha tJenido a bien designo,l' :¡::nm ocuparla. al de dioho
ompl'Co D. l\fanuel Pcnio1¡'e _~lartíru"z, con destino en
el regimiento Lancer.os de la Reina, 2.0 <1\';1 arDJ.a¡
.expresaila.
De real orden lo digo a Y. R pe..ra su conod"
miento y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. l\ladrid 24 de abril de -1917.
'-.3) ••.: ;
Señor Capitán general de la 'prime:'a región.
Señores Director de in, Escuela de Equitación mi-





Exicmo. Sr.: Vista m. instancia que V. E. cursó
a 'este Ministerio en 17 deL ¡iotUfLI, promovida por el
~do' teniente de la ~rm gratuita de Artillería
D. Eduardo de AOM Yo Otañes, el .Rey (q. D. g.)
ha t~ido a bien disponer que dic.ho oficial p:¡.se
a prtwtidllr las funciones de su empleo en el segundo
regimiento moritado del a;r:ma, OOí!l sujeción a las
siguientes regl'as:
11.'" El tiempo que ha de permanecer, Cúmo mí-
nimo, será el de seis meses.
2." Durante el período de su permanencia en el
regimiento, no devengará sueldo, gra-tifi.C\3úióí!l ni ern~
111IIlento alguno; en m. inteJ.i~nc,i.a de que no ha de
servir tampoco aquella, en ninguna ocasión posterior,
~ la l1.eaJamación de cantidades, por ningún concepto,
ni aún por los gastos que el oficial, en el cumplimiento
de sus obligacliones, se vea precisado a hacer.
3." Prestaxá los servicios de armas co:r:respondIentes
a su empleo, eximiéndote de todo cargo por serVICio
de responsabilidllid administrativa, más estando snjeta
a los que _.le correspdnda, por .tumo, al servicio
BconómiQ,o del regimiento y a los siemás que se in-
dican.
De real orden lo digo a V. E. para; su conoci-
miento y demás 'efectos. Dios 'guarde a y. E. muchos
años. Mad:rid 24 de abril de 1\)1"7.
AGUILERA
Señor Oapitán general de la 'primera, r~gión.
oon Manuel Falcón Yuste y termi.n.a con Carloo .M:aír-
tlínez 1I1a.rtínez, por ~er loo más antiguos de su escala
IeJnt¡r<o los decl:amdOs aptos p¡.m .el ascenso y entr'e
los cuales figura d reour':rente. '
De 1'001 orden lo digo u. V. E. :¡::nro,. su conoci..
miento y demás ·efeotos. Dios ~ardc 11 V. E. muchos
años. :Madrid 24 de abril de ltt17.
AGUILERA
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitán gen;e:ml de la pirim:era región e In.-
terventor civil de Gu.eT'm. y l,1Ja;r:iro y del :PrO;
"Íf-}ctomdo en :Marruecos.
R.elaci6n que se cita
D. l\fanuel Falcón YustJe, de la com:¡::nñía mixta.
de liTelilla.
)) Fede:rico del Barrio Mpiyoml, de la. COIlIl.pañfal
mixta de Couta.
» Carlos Mnrlínez Mn!rtÚlt8Z, de la C'Ompañía rrrixf1a¡
de Lam.che. . ..
Madrid 24 de abril de l:917.-Aguilera..
DESTINOS,
.Exomo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los suboficiales. y oo.;rgent;os de la bri-
gada d.e tropas kle Salnidad. Militar 0Omprandidioo
en la siguiente rekw,ión, que empipm oon el subocfi..
cial D. M.anuel Thlc,ó;o. Yusve Y' termina con el sar.g'!3n110
&g~el Belle",o-ero ROdríguez, pasen a servir los des-
tinos que en la mismP, Se les señalan, debiendo ciausa¡r
m.s 'a¡ltas y bajas :respectivas en la rcvism de comis.a;rio
del próximo mes de mayo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~
tniento y demás 'efectos. Dios guarde a y. E. muchOB-
años. Madrid 24 de abril de 1917.
AGUILERA
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señones C:apitán gen.e:qaJ. de la primera recrión e ln-
i1erV'entor civil da Guerra y Marina yO del Pro-
tector.a.do Jen l\1arrueC'os. .
R.elaci6n que se cita
Suboficiales
D. J\f.aimel F;'11Qón YustJe, asoondido, de la compaiñIai
mixta de 1Ifelilla, a la de T:etuún.
)) Federico _?el J?arrioMaYP!Iia~, ascbn~do, de l¡3j
c.omp:arna IDlXÜ1 de Geuta, a la ml~ma.
)) C:a:rlo~, ,J\faJ.'t.5nez .JI.1artílJjez, ascendido, die l:a. CP'ID,'i
pan:ua mIxta de Lara.che, a la, mi~IWL.
Sargentos
Isidrc> (,Martín Clastuño, de la epmpañía. mixta e1!e CeItl,~
done1!e prostaba, ser'vido en comisión, c,uJ:xt'ien.do-
p1az'a de brign.c1, en igual c,omisión, a la colm!-
pa,íií.a mixt:::L do T'ctuán.
Jesús C'D,~r()Ím. Vá~[lUeZ, de lti.\. oom;¡::-afíí.:¡. mixta de
l\f(~h.Jla" donül~ pl'esfu;~:X1 servicIO ()ll eorn.:i.sión,·
cubnenclo rJa.z:a üe lmguda., 11 ln. La compañía.
Emilio Gúnú\z Cl1~1(la.1, <1'0 1(1 l1mhllLmcín de mono
ta,fín. núm. 2, ti 1'1. eümpn,íiín mixt<1 do M.olilla.
Angol . ~>~111CS'!C.r0 RpJl'iguez, de la u.mhI11unC'in. expe-




Exomo. Sr.: Vista la i:n'stancia promovida por el
brigada de la brigtl.oo do tropas de Sanidad Mili~
con destino On la compiañía mixta de Geuta, Fe-
derioo del Barrio Mi1¡)'.o11aJ., en súplica de que se le
oMsidere incluida en el ilirti. 2.0 transitorio de J¡a
ley di0 15 de julio de 1912 (O. L. niÍm. 143), para;
rust!ander a suboi'icial; ros:ultnndo qUIC, en La. m"3D.cio-
:nada. brigada noesm completa la, plnntillu, de oil."ga-
niza;ci6n de suboficiales, 01 Rey (g. D. g'.), en :.m:Üogíai
óon 1:0 resuelto pOil" real Ol'oon de 29 do novicmblre
do 1916 (D. O. núm. 270) para los brig,ltc1:1S do
Artillería, hb, tcmiclo u. bien disponer qUiJ a dicho
b:ri.ga,(Jja. y a los que en su ea.so Se cucucntren, so les
,C1otlÍsidero incluidos en el mCllcionn,do fflrtiíclllo tran-
si.torio y qoncoder 011 empleo d{)" suboficü11, con 1:1
untigüec1;:¡,d do 1.0 do J.n:r1y'O dd corricmto arlO, n los
brigúdas de la brigada. do tropa.s de S:.Lnic1ad MUitnll
,<{omprc;ndidos 'en 1<1 sigulcntK} relaoión, que pl'incipli1ill ·Ma.drid 21 ele abril do 1917.-Aguilcn. , t ( ,
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCACIO:NES
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
oouc'EJd!e:r a ¡oeS' méd:i.cüls pnmaros de Sanida,d ~1ilitm:
~didcs en la siguIente veJaci6:ll, que pnncipiOl
-don D. Olegario die la Cruz y Repill1 y tl;rmina con
D. Antonio Cadeto Na,vano, 1'1 g'r'<ltific:adó;l de
:afeatividad de 600 pesetas <LUuales, por cumplIr en
el pt1esentB mes los diez 'años 9~ Iao.tigüe;d,llid en,
BUS 'empleos, cuyo devengo percibirán Cl:Dsde l.Q de
trnrao"0 próximo, con ?treg'lo a, la r~clil orden d!3 6 de
feWero de 1904 (C. L. núm. 31). ,
De real ol·dc'n lo digo a V. E. ]X1m. ,su conoci-
miento y demás .efectos. Dioo 'guarde a V. E. mucho&
años. Madrid 24 de april de ,1917.
AGUILERA
S'.OOOJ)es Oapitanes geneTa1íes de la primer.,), y 8'egund¡a
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y :.\Iarina y del
Protectorado' en Marruecos.
R.elación que se cita
D. Olegario de la Or'Uz y Repih, de ayudante prq-
fesor en la AQademia. médico milimr.
)) J'esús Bravo Fer:rer y Ferp.ández, drel hospital ~
Sevilla.
)) Antonio Carreto Navarro, del segundo Depósito
0'0 CabiaUos llemeninJ.as.
, ~Madl'id 2± de abril de 1917.-Aguilera.
DISPOSICIONES
de la Sub&ecretaría y Secciones de este MInisterio
y de las Dependencias centrales
Secclon de Inslrnccloo, Reclutamiento
v cuervos diversos
LIOENCIAS
En vista de 1a instancia. promovida por el alumno
de ;esa AClademia D. Juan Martínez Nieto y diel
certificado facultativo quJe acompa,ña" de ormen del
E:x;d:rno. . Sr. Ministro de la, Guerra se le coltlc'edJe¡
un mes de licencia pOll' enfm'mo pUJXlJ PU',ebla Pie
rr.nv~s (Orense) y Ooruña; :aebien.do oontársele a 'par-
tir ~e la j1eell~ en. que se ausentó_d:e la A~dertl;J.a.
DlOS 'guarde la V. S. muchos i¡,nos. Maill'ld 23 <:te
abril de 1917.
El Jefe de la Secl\16n,
José, Marta lirancés
Señ.or Director de la Academia de .Infanterfa>.
IF]:x;emüs. Seií.'ores Capitanes 'genera,les de Las primero.
y octam ;re'giones.
-,-------_ ---------
Consejo Supremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
Excrno, Sr,: Esto Consojo Suprcmo, en virtud de
l:a.s fa.eultndos quo 1.'0 confiero 'b, .ley tIc 13 'tI;" anOrod~ 190.1, lúlJ o~:lJm:iIlladO' el eXp'od~<QniJ;} prOlll()1V1~tn pOl'
D,.1I Doloroi'i 110nu.'1d J'imónoz, mu.dr'e del segunüo to-
'Illelo.tie ¡de Illfu.lltorÍla D. ,Juan Gil Bonald, 011 soliOli'-
ttud do que 1:1 pic)llsi6n que lo ha. sido otorgnda en
P~rnuta de; h que venía dis,fru);ando por su ?SPOS,O
~e le l1boue desde el día. iSlgmQnilo 0,1 del fOlleol-
miento de su 'hijo, y 'en 16 del, comente mes ha
acordai/.o desestimar la insta.ncia de la recurrente,
por 'Clarecer de derecho a lo qr~, solicita, toda vez
qne la orden o:el Gobierno de ,H le octubre de 1873,
la l'cal orden de Guen'a de 1..L de abril d!e 1877
(C. L. núm. 139), la de Marill!::lJ de 20 de =yo de
1882 (C. L, de la. Armaoo) y la de Guerra, de 29
de loctubre de 1889 (C. L. núm. 528), disponen
'ex:presamt'nte que ln.s permuta,s de. pensiones se con·
cedan desde la fecm de la, solicitud.
Lo que por .orden del Exorno. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E, para su conocimiento y ,efectos.




Excmo. Señor General Gobernador Militar de Madrid.
EX!Clmo. Sr,:' Este Consejo Supremo, en virtud de
las facult'ldes que le confiere la'1'Oy de 13 de enero
de 1904, h'a examinado el expediente promovido por
D.'" Carolina v D.'" Filomena 'Juan Aioorbe, huér·
. fanas de las "primeras nupcias del capitán de 1n.
fantería D. Joaquín Juan Bala!gner, en solicitud nue-
vamente de penSión, y en 17 del corriente mes ha
acol''d¡:Ldo desestimar la insta.ncia. de las ;qlcurreh-
tes, ¡as cuaIes 'de'IJCn atelJiers'e a Jo resu.elto en pri-
mero 'de octubre de 1914, toda vez. que el qaso
de ,que se tr.ata no tiene ¡;emejanza alguna con el
de D.'" Micaela Zapater, que como ¡análogo inVOC<LU
en su escrito.
Lo que por orden del Excmo. .señor Presid'€'IJJ.tie
manifiesto a V. E. f,ara su conocimiento y efectos.




E::mmo. Señor General Gobernador mililar de Gui-
:¡::úzcoa.
Exdmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de.
las facultades que le confiere la ~ey de 13 de enero
de 1904, ha examinado el e:¡¡;pediente ,promovido por
doña María .Magdalena Gallardo Gallardo, huérfa;na
del ca:pitán gradundo, teniente de Infant¡ería rietiradQ
don Antonio Gallardo y en 16 ¡del corriente mes, hl1,
acordado desestim:a:r la instancia de la ;recurrente,
por carecer de diCrecho a la pensión qU;e preiJende, t~
vez que, con arreglo ,al Reglamento del l\1ont¡eplo
:Militar, pa,ra legar iJl;tJ óenefiai~ eS ~ridis'pensable qu;c
los causantes contraJeran matnmomo dlsfr!1tando el
empleo efe:ctivo de caPitán, y ~l padre de :La mt~~s~~
contrajo el s;uyo antes de .lll~sar ,en el EJerCIto.
no siéndole tampoco de aphcaclOn :la .ley de 22 de
julio de 1891, porque ~u falle?imie'l9.to tuvo 1~!g';'X
conanteriori:dad a la mIsma, III la de 17 de Juho
de 1895, por ,no hallarse el al1usan~ eu; posesión ~el
'graido de. capItán al contraer rnatrlmolllo, no rollan-
dose tampoco comprendida dichla recul"l'ente, j3:n la
leO'islaoión Ilaml[t'da, del Tesoro, pues para tJen<er opción
a blos oenefícios ide la misma, 8S neoosario qu;e los
cansantes sO lllllJaren en posesión del empleo de
capitán con anterioridad al '22 de octubre d~ 1868, Y
el e:x;presado causaniJe no llegó a ;l11clinzar dICho em-
pleo efectivo 'en el Ejército. ,( _ . '
Lo que por orden del Excmo., S?nor Pres~dentb
manifiesto a V. K \,;).ra S11 cono.,?mnonto :r efectos.




:E:x:dmo. Sr. General Gobernador militar de Badajoz.
--------_.....1-..........,•. ""__
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Dlreccion general de In Guardia Civil
ASCENSOS
Para 'Q'Ubrir die'Z Y'. seis meantes de sargentos qua
\6'.Xisten en el Instituto, conoodo dicho empl'OO( a los C8r
bos que se expresan en la, piguienoo relación, que cO-
mienza con FlorenUno Chicote Cham6n y termina con
Lor'e1nzo :Rodríguez Soto, los cuale&. están declarnil.oEJ
aptos para el ascenso y son los más antiguos, de-
bíEffido disfrutar la efeativida<1 que la aa.d.a uno se lea
asign¡a.
Los C'OrO'lleles subi.n:spectid.res de loo Tercios y pn'"
weros jefus 'de Com:anéJ,anciM eX!Emfu.a', dispo¡ndJ:án. el
alta ;y baja respectiva en la pr6xiro.a revista de
comisario del mes de mayOi en loa destinos que tam-
bién se expresan.










Cuenca .•.•••.••••••• Florentino Chicote Camón •••••••.•••
Almena.. • .. • .. • • Guillermo Jiménez Oller .
Norte Indalecio Borregón Ortega •.•••.•••••
Navarra .•••••.• Antonio Cortaire Elizagaray •.•.••••••
Ciudad Real. ••••••.•• Alejo Gil Redondo .
Huesca •• • . • . • • • • • . •• Manuel Guzmán Alvarez••••.....••.•.
Sevilla •.••.•.••.•••• Braulio Martínez Cabrera. o•.•...••••.
Granada. • • • • . . • . • • •. Antonio Canillas Montero .•..•.•...•• \
Sur ••••••..•. o••..• Santiago Mozo Martínez •• o.•....••••
Málaga •.•.••••..••.• José Yuste Jiménez •.•.•..•...••.••••
Burgos •••••.•....••• Isidro Martfnez Nebreda .•••••••••••.
Santander ••••..••.• o Nemesio Marcos Cayón•••...•. o.•.•••
Orense •••.•••••.•••• Indalecio Rodríguez Arias. . • •. . ...••
1 mayo. 1917 Castellón •.•••••••••• Forzoso.
1 idem. 1'17 Murcia .•••••.••••..• Idem.
1 idem. 1917 Palencia .•.•••..•••.. Idem.
1 idem. 1~I7 Logroño •••••.•••.••. Idem.
1 idem. 1917 Ciudad ReaL •••..•.. Idem.
1 idem. 1~17 Huesca ..••••••.•.••. Iclem.
1 ídem. l!1t7 Castellón .•••.•..••• Idem.
1 ídem. 1917 Murcia Idem.
1 idem. 1917 Segovia...••....••••• Idem.
1 ídem. 1917 Málaga ' Idem.
1 idem. 19I7 León Idem.
1 ídem. 1917 Santander ••..•.•••• Idem.
1 idem. 1917 Canarias •••••.••.•••. Idem.
CABALLERIA
Cab.a 5.° tercio. • ... o Doroteo Pérez Araiz ..•..•••.•••••.•.
Córdoba ..•.•.•..•••. Manuel. Durán Martín •...• , •.•••••.•.
Oviedo . . . . . . . . . . • . .• Lorenzo Rodríguez Soto .
1 mayo. 1917 Cabo!! 5.° tercio .•.••.• Forzoso.
1 idem.. 1917 Sevilla •.••.•..••.•• Idem.
1 ídem. 1917 Valladolid ••••••••••. Idem.
__--.1. --:._...I- ..:.:..__--.:. ~ _
Madrid 19 de abril de 1917.-El Director General, Tovar.
Para oobrir las vaoantes de c::ubos aue existen
(}TI. el Instituto, con arreglo p, J,a.s propuésfia.s formu~
das por los coroneles subiD.l).pectores d'e los T:erciO€,
ordenarán. éstos y primeros jefes de las Comandan-
cias exentas, el alta y btaja :rj8sp.eotiva e.n la revis1;la,
de comisario del mes de mayo, de los guardiRs as~
<ÍEilldidoo a. dicho empleo, que se expresan en la si-
=iente relación y que comienz:¡, con ~rauricio Gracm:
Duarte, y termina con Pedro Díaz Martinez.
'Dios guarde a V. S. muchos áños. Madrid .1~
de abril de 1917.
El Director General,
AP.tonio Tovar
:q. O. nÚID. 93
Comaudancls.s
en que caman b&j&
co¡mo guardias
. 25 de abril ile 1917










Zaragoza...••..•• Mauricio Gracia Duarte .•.••..•.••..•••••••••.
Caste1l6n José Bellido Mercé .
Oviedo ......••••• D. Crisanto Rodríguez Esteban •.•••••..••••.••
Este •. ,•.•.....•. Antonio Nocete Alonso •••••.••.••..••••.••.•
Idem _ Eusebio G6mez Soler .
Coruña Manuel OjedaMoreno .
Huesca .••.... , ••. Francisco Teruel Munuera ••..•.....•••..•.•.•
Oviedo • . . . • .• • •• Francisco Rico Jiménez •••.•••• . ..•..••.•....
Zaragoza..•...••.• Eugenio Sáncho lrneza•..•....•...•....•.•.•.•
Sevilla . Antonio Blesa Caro · .
Caste1l6n Eusebio Julve Bosch .
Cádiz •••.•••..••• José Caro Díaz " •.••..•...• , ••••••••••.•••.•
Navarra •••••••.•• Restituto L6pez Aisa • . . • . • . . . . . .. .• . •..•.•.
Caste116n ....••.•• Tomás Jarque Marcos ...•..••...••.•.•......
Madrid •.....•..•• Victoriano Olivares L6pez •. , .......•.•.....•.
Córdoba ........•• José Borja's Mesa .
Madrid .... , • _•.• Manuel Fadon Cerezal .. . .•••...•••..••
Galfo Guinea ...••• Antonio Morente Rodríguez ..••..•.•..••.•.•••
Cádiz.•...••.....• Manuel sole~:;~ej;:.~~~~~;~~.••..•..•• "1
1 mayo. 1917 Este •••...•••..••. Forzoso.
1 idem. 1917 Tarragona ...•.• : ldem.
1 idem. 1917 Oviedo •..•••...•• Idem.
1 idem. 1917 Este..•.•••••..•.. ldem.
1 idem. 1917 ldem ldem.
1 idem. 1917 Pontevedra •• . ldem.
1 idem. 1917 Este ldem.·
1 idem. 1917 Palencia •......•.. ldem.
1 idem. 1917 Este ...•.•••.•... ldem.
1 idem. 1917 Sevilla........... ldem.
1 idem. 19171 Tarragona •.•.•.• Idem.
1 ídem. 1917 Málaga ldem.
1 idem. 1917 Soria •........•.•• ldem.
1 idem. 1917 Oeste ldem.
1 idem. 1917 Guadalajara .•..•.. [dem.
1 idem. 1917 Málaga. ...•. • ... ldem.
1 idem. 1917 Segovia•••.•.•.... Idem.
1 idem. 1917 Golfo Guinea .•..•• Idem.
1 idem. 1917 Málaga .•..•.. . • .• Idem.
Toledo •...•.•.••. D. Cástor López Cárdenas•••••..••••• , •.•••••• 1 mayo. 1917 Urida., ••.•.. , .•• Forzoso.
CABALLERlA
Cab.a 5.0 Tercio ••• Fortunato del Olmo Martínez •••••.•.••••.•.••.
Murcia •••..•...• , Pedro Díaz Martínez ...••..••..•••••••.••••...
Madrid 19 de abril de 1917.-EIDirectorgeneral, lovar.
1 mayo. 1917 Cab." 14.0 Tercio •• Forzoso.




Los coroneles subiusfectores de los Tercios-y pri-
nrei'oo j€fes de Oe'rn'anda:nci$B exentas, se servirán or-
denar el altla y baja respectiva" en la próxima revista día
comisario del mes de m¡ayo, de los sargentos que se
tr.as1¡ad:an de CQlman:cl.ancia. expresados en la sigUIen-
te relaoión, que comienza con Pedro Alvarez Mobiellán,
y termina con Luciano .Dora.do García, los cu.aJ.es
pa,S¡arán a servir los aestinos que a cada uno ~
asignan en la :¡nisma. '
;Dios guarde a V. S. muohos años. Madrid 19 de:
abril de 1917.






a que son destina.dos
COncepto
del destino
Vizcaya .•••••...••.. Pedro Alvarez Mobellán ..••.•.••.•.•..••..••.••••.•.• " Palencia .••..•.•.•.•.
Valladolid •...•..•... Leandro García Rodríguez •.••.•••••.•.•...•.••..••.•••. Vizcaya ..•••..•.••..•
Pontevedra •......•.. Julián Chércoles Gil ••.••••...•.•.••••..•••.•.•...••.. ". Valladolid .
Coruña ••••••.•.••••• Victoriano Benito Ramos .••..•.•.••...••....•••••.•••. , Pontevedra ••.• O"' ••••
Orense•.••...•.••.• , Toribio Alonso Pérez •••••••..••••. : •••.•.••....••..•.. Burgos ..•.••••.••.•.
Coruña .. , ••••...••• Andrés Liz Arias•.•.•..•............•.........•.••••.• Orense .•••••.••••...
Logroño •••.•••••••. Gabino Martín García ....................•..•..•..•.••• Norte •.••••••.....•
Guadalajara .•••••.•• , Maximino Granados Pérez .•.•••.....••...•••••.•.•..•.• Idem .•...•.••• J •••••
Mur¡;ia •••••.•••.••• Hilario Gutiérrez Morales. . . . • • . . • . • . . • • . . • . • . . . . • . • . •. Guadalajara •.•••.•••.
Palencia ...••..•••..• BIas Renedo Sastre •...•............................... Sur ••...••.•.••••••
Tarragona Bernardino Noriega García Lérida .
Huesca ••.. "•..•••.•.• Domingo Plá Martí •.................................... Tarragona •.••..••••.
Málaga •.•..•...•••• Alberto Alcaide Durán Huelva ..•.••••••••••
Barcelona. • • . . • • . • . •. Gregorio de Gracia Martín .................•......... " Oeste •••....•.••• ~••
Huesca .••••••••••••• Mariano Andrés Moliner Barcelona•••.••••••••
ldem. • • • • • . • • • • •. •. Luis Corominas García .,. ...•..•.•..• • ....••••...•.. Zaragoza••••••.•••••.
Cuenca .••.•••.....•• Serapio García Sauz ...••...••••...••..•..•...••.•.•••. Murcia ••.•.••.•.•"." .•




















Navarra •••••••.•..•. Ciriaco Alfonso Vaquero ...•.••••••••••••••.. , •.•.••.. Oviedo. ..•.••..•• •. Volur:.tario.
Sevilla ..•••••••••.•. Luciana Dorado García. • • . • • • • • • • . • . • • • . • • • • • . • . . • • • • .. Cádiz Idem.
Madrid 19 de abril de 1917.-EI Director general, 7ovar.
[Los coroneles subinspect'pres de los Tercios y PTl-
meros jc-fes {li3 Cow'andaucidB exentas, se servirán
ordenar el :¡,lt:::u y baja, respeotiva. en lu, próxima re>-
visúa de oomisario dd mes de IlldoYO, de los cabos
que se trasladan de Comandancia, expresados en la
si'gUien¡;" relación, quJ3 comienza con :I!'rancisco :'M:ar-
1Jín Benito, y terIllina oo;n Eladio G3J."ch 1Iarin, los
cuales pa.s.arán a servir los destinos qUD ~ cJ,(la, uno
se asignan en la, misma.









a. que pertenecen NOMBRES
Comanda.nclas




Madrid ... ," ., •• ., ••• Francisco Martín Benito .••••.••••••••..•..••• 1....•. Segovia •••••••••.••• Voluntario,
Segovia•.....•....••• Benedicto Santaren Boyero ••••• :.: •••••••••.•••.•.•• Madrid ...•••.".••••.• Ide~.
Este •••.•....•..•.•. Ignacio López Gómez•.••••••.••••..•••.••.•••.••.•. Cuenca •.•••••.••.•.• Idem.
Gerona. •• . .•••.•.•. Matías Sánchez Montero .•..••••••••••••.••••.•..••. Barcelona............ Idem.
Córdoba •.•..•....• ". Antonio Sánchez Mérida • • • • • . . • • • . . • . • • • . • • . . • . • .. Sevilla .•••••.', ••••• , Idem.
Sevilla•....••.•••...• Fernando Rodríguez Romero ••••. o Córdoba............. Idem.
Almería •... o•..•.•• oJosé Ortiz Díazo Sevilla ••.•••.•••••.•. Idem.
Málaga ••.•.••...... , Fernando López Pleguezuelo ••.••.••.•••.. "...••..•• , Almería . . • . • • . . . • . .. Idem.
Huelva José Rico Rico Jaén Idem.
Málaga, ...•..•..••.. Diego Mora Romero •...••.•..••.•••.••.••••. " .••.. Huelva.: •••• "....... Idem.
Huesca .••••••..••••• Eugenio Gorricho Romero •.••..•••••.••.•••.•• o" " Navarra. o.••••••... , Idem.
0este ••••• "••• o.... Inocencia Solanilla Manzano •••••.•.••••••• ' .••.•••.. Huesca•.••..•••..... Idem.
Este, •...•...•...••. Pedro Sá,nchez García (5.°) ••••.•••••••••••••••••.••• Oeste............... Idem.
Guadalajara Juan Parra Alvárez ••••.•••..•••••.•••••.••••••... " Sur................. Idero.
Sevilla .•..•••••.•... Juan Ruiz Valiente ...•.•••.. o••.•.••.•.•••.••..•.•. Albacete .••.•.••.••• Idem.
Este Fráncisco Rodríguez Martas Sevilla •••.•••••...•• Idem.,
Sevilla Juan Delgado Morón Cádiz o" Idem.
OTiedo ¡ Telesforo Leoz Tejero Guadalajara ro' Forzoso.
Palencia. •.•••. Federico Rodríguez Ferrero .•••••••••••••..•••.•.• o. Gerona•••••••• :..... Idero.
CABO DI; CORNETAS
Lérida Antonio Gayá Adrover. • •.•••.••.•••••••..•..•••••. Baleares............. Forzoso.
CABALLERIA
Cab.a 21.° Tercio ••... Antonio Sánchez Sánchez (4.°) •••••••••••••••• : ••••.. Madrid .....•.•.•.••• Voluntario.
Granada ro D. Abelardo Foyo Cía ro Cab.a 21. 0 Tercio ••... Idero.
Madrid . . . •• • • . • • • • •• Eladio Garda Marin. . . • . • . .. . . • • • • . • • . . • • • • • • • . . • • . .. Granada............. Idero.
Madrid 19 de abril de 1917.-El Director gene!al, TDvar.
'Los aOJ'onalos subinspectores ele los Tercios y pn-
meros jefes ele las Oomandancias ex'ent:lS, sa servirán
prov1érencíar {\l alta, y baja respectl'ftl, en h próxiIDJa
revista de aomis;a;cio, de los gu;a,rdias, cornetas y
trompetas qua expres¡a la siguiente relación, que co-
Irnienza con Juan Milior Ronillo, y termina con Fran.-
cisc.o T'OTr0S J arques.
Madrid 19 de abril de 1917.
El Director General,
Antonio Tovo.r
270 25 de abril de 1917 ll. V.- llU11J.;--~
------------...,.....-------------------_.- ._-_.-.'-_.






Avila •...•.•.•.. " Guardia 2.,o••••.••• Juan Muñoz Horrillo ••••.••••••• " ••••••.• Madrid ••••••••••• Forzoso.
Sevilla•••••...•••• Otro •.•••••.••••• Rafael Cid Pardo .•••••.•••••••.••••••.•.•• Idem •.••.•••.•••• Idem.
Oviedo ...•.• , '" Otro ••••••••••••• Gregorio MaSlO Cuevas. • • • . • .• ••••••.•••• Idem •.••••.••.••.
Cuenca •..•.•.•.•. Otro •.•••••••••.• Felipe Belinch6n Granero ••••.•••••.••••••• Idem •••••.••.•.••
Segovia •......•. " Otro............. Onofre Vicente Alarc6n••••.•••••••.•••..•• Idem ••••••••••••.
Navarra ••. " ••.•• Otro ••..•.•.••.•• MarianG Duro Asperilla••..••...•••. , .•••.• Idem •••••.•••.•••
Sevilla Guardia 1.° Antonio Gallardo Tovar Idem de guardía 2.°
Pontevedra...... Guardia 2,8 Justo Sánchez Pozo Idem V 1 t 'OS
Córdoba ..•• , ••••• Otro •••••••.••••• Pedro Paredes Murillo •• • •••••••.•••..•.•• ldem............. o un an -
Guadalajara • • . . • •. Otro............. Dionisio L6pez Cámara •..•.•.•.••••..••.•. Idem .•.•.••.•.
Este.••.••••.••••• Otro •••••••.••• ,. Miguel Fuentes Clemente •.••••••••••••.••• Idem ...•..••..•••
Ciudad Real. ....•• Otro Alejandro Alarcón Sauz Idem •.•.••••••.••
Oeste ••••.•• _•••. Otro............. Hermógenes Moreno GÓmez .••• " ••••••••• , Idem ••.•.••...••.
Coruña ••••••••••• Otro .•••.•••.•••• Ecequiel Mínguez García•.•.•.••••••••••• ,. Segovia .......••••
Canarias Otro •••' Juan Gil Orejudo •••.•..••••••. , , Idem ••••.•.••.••• IForzoso.
Orense ••••.••..•• Otro •••.••••••••• Braulio García Ramé ••••••.•••••••.•.•.•• , Toledo .••....••••
Navarra ••••••.••• Otro •••••.••••••• Elisique Cano Olaya ., •• • •••••••••••.••••• Cuenca ••••••..•••
Lérida .••••••• ", Otro., •••. , ••.••• Matias liménez Martínez .•••••••. , •.••••••• Idem ••••••.•.••••
Norte •.•••••. . • .• Otro............. Santiago Hernán Lozoya •.••.••••••.•••••.• Idem •.•••.•••••••
Oeste , Otro ••..••..•..•. Felipe Galindo Alvarez ••••••.•••.•.•••.•.• Ciudad Real. .•.•.• Voluntarios,
Idem " ". Otro Vicente Barba Fernández •.•• : Idem .
Este •. •••.•.•••• Otro............ Nicolas Cano Diaz •••••••••.•••.••••..••.•• Idem •••••••••.•.•
Gerona •••••...••• Otro , Francisco Salmerón Molina.••.•••••.•.•.••. Idem, •• , ••..•.••.
Guadalajara •.••.•• Otro ••.••••••..•. Basilio López Rodríguez ••.••.••...•.•..•••• ¡Idem .•••..••.•.• ,
Cuenca ••••••...•• Otro .••••.••••••• Reyes de la Hoz Arribas •.•.••••.•••..•••. , Gerona ••••.•••••.
Canarias. . • • . . • . •. Otro ••••••• . . • • •• Damián Barcel6 Pontet .•.•••.•.•••..•••••. Idem... •••••...• 1Forzoso.
Málaga Otro Miguel Gutiérrez Escobar ldem /
Huesca ..•..•.•. " Otro •••• , •••.•.•• P~scu~l.Moliner Mallén •••••. • • . • • . . • . • . • .• Barcelana •••.•..•• (VOluntarios
Teruel•.....••..•. Otro ••.•••••••.•• Llbono Aced Serrano••• ,.••••.•..•.•.•.••.. Idero •.••••..••••.
Murcia ••••••...•• Otro.. •••.••••.• Andrés Grifo Castillo•••.•••••.•••••• ,... • Idero ....•.••••••.
Norte ••.•. , •..••. Otro.••••••••.•••• Antonio Sánchez Balsalobre •.••.•••••...•• Idero •• , •••••••.•• Forzoso.
Lugo ••• _•.•.••••. Otro·••••••.••.•.• Joaquín Aguilar Ceballos •••.••••••••••...•. Córdoba•••••••.•• Voluntario.
Gerona •••.......• Otro ••••.•••••••• Juan Amo G6mez•••••••..• , •••••.••.•.••.. IIdem ••••.•.•.•••• Idero.
Este.......... Otro Joaquín Márquez Ramfrez ¡Idem · ••• Forzoso.
Málaga •..••..•.•. Otro •• \. . • •• • .•. Francisco Cano Cañero .•• , •.••••.•. , , •.•• ,Idem •••••••••• ' " Voluntario.
Este •••••••.....• Guardia 1.0 Ambrosio Jiroénez Valverde•..••....•.• , •. '¡'Idem de guardia 2.0 ¡Idern.
Idem Guardia 2.° •.•••.• Julio Manzano Conde _. Córdoba ,\
Terue!. •••••••••.. Otro ••••.••.•.•• , Pedro Romero Vázquez ••.•..•.•••..••..••. Sevilla •.••.••••• ' V 1 t .
Gerona •••••....•• fatro ••••.•••••••• José García Pérez (10.°) •• '. • • • • • . .. • . • • . •• • Idern............. o un anos.
Lérida.,.; .•••..•• Otro ••••••.•...•• Antonio MarHn Burraco .•.•...••..•.•.••••• Idem ••••.•.•.••.
Norte ..•• , ••••.•. Otro •..•••.•.••.. Federico Sanz Martinez •..•..••..••... ' .•• Idem ••••.••.•••. , {f<or;¡;oso.
Idem ....•.••...•• Otro.••.•••••...•• Pablo Cruz GÓme;¡;. . •• . .••••.••.•.•••.••.. Idem •••.••••••..• ídem.
Lérida .•••....••_ Otro Francisco Ortí Ferrando •.••••.••...••...•. Valencia .J
Guipúzcoa ..•.•••• Otro •..••...•..•• JO,sé Pinaza Polo .•••••••••.••...••.•...••. ldem ..•••••••••.. \\voluntarios
Oeste ••.••...•.•• Otro .•••••.•••••. Vicente Arnau Barber •...•.••••. , , •••••••. Idem ••.••••••••••
Idem ..•....•••••• Otro •..••••.•.••. José Gomar Fabra •.••••••••• . _•.•••••••• Idem •••.••.• , .•••
Norte Otro Antonio González Miguel , ••• Idem , IForzoso.
Tarragona ..•••••.• Otro .•••.•••..••• Antonio Allepuz Paus •.••••.•••••. '••.••• , •• CastelIón •.....•..
Barcelona .•.• , •••• Otro ••••••.•..••• Enrique ;¡3odel6n Fenolloso ••••.•.••...•••. ldem ••••..•.. , •••
Gerona ••..••••••• Otro ••..• , ••••••• Elías Ferrer Meseguer .••••••••••.•••••••. ldem ..••••....••.
Zaragoza Otro Manuel Beltrán Barredá ' .••.••.. Idem V 1 t 'os
Barcelona . . • . • • .. Otro ;............ Aurelio Moufort Guillén •••• . • • • • •• • . • •• • •• Idem ••••.. ,...... o un an
Este Otro Pascual Bellmúnt Bellés " ' Idem ••••••• , .•...
Tarragona •..• , ••• Otro ••••.•••••••. José Boix Roig•.•••. ' ".••.•••••••...•.•.. " Idero ••••....•.• '
Orense Otro '. D. Eloy del Rio Losada •••• t ••••••••••••••• Pontevedra ., ...••
Sur •••.•.••...••. Otro •..••..••.•. Vicente Santa Cruz de la Fuente ••.•.•..••.• {dero Forzoso.
Coruña ......•...• Otro ..•.•••..... , José Vá;¡;quez Codesal. •••.•.•••••• , ..•..•.• Lugo ••••••...•••• Voluntario.
ldem ..•.•• , .••••• Otro •••••••.••.•. José Varela Lamela•••••••.•••••••••••••• Idern ••••• , ••••••• Idem.
Sur ...........•••• Otro ••••••••••.•• Vicente Grimalt Signes. • • • • • • . • . • . • • • . • • •• Coruña •..•••••... Forzoso.
Oviedo •.•.•.••••• Otro ••••••••••.•. Esteban Casas Fernández .•••.••••••••.•••• Orense ••••••••.•• ldem.
Pontevedra , •••• ,. Otro .•••.•••••.• Saturnino Quintas Rodriguez ••••••••••••.•• Idero .•.•••••.••••¡
Coruña Caballeria .. Otro •••.••.••••• t Joaquin Lubián Treja .•.•.••.••••••••..•..• Idem ••••.•••••.•. Voluntarios
Soria •.••.•..•..•. Otro •••.••••••••• Esteban Die;¡; Sancho ••.•.•••••.•. , .•••.••• Huesca •••.••.••••
Madrid Otro Salvador Martínez Lozano •••••••.•••..•••• Idero ¡Forzoso.
Lérida ••••••..••• Otro •••.••••.•.•• Alfredo Pére;¡; Blasco •.•••••••....•••.• ,•••• Zarago;¡;a ••••••••••
H'.1esca ~ Otro .•......•.... Francisco Benedicto Solanas I ••••• I •• ••• I •• Idem • 11 •••••••• ....
Navarra ..•..•..•.• Otro •.•••••• , •••• Alejandro Gonzalo Gil (2.°) •.••.••••..• ".••• Idem. • ••••••••••
Este Otro " Miguel Pascua Marco ".... . • . • • . • • . •• Idem Voluntarios.
Oeste •••••.•.••.• Otro •••••••••••.• Manuel Cecilio Piqueras Guerrero.. • •••••• Idem, ••••• , ••••••
Huesca l Otro Eduardo Mir Delgado ~ Idem It •••••
Soria . . . . . . . . . . . .. Otro I Antonio Miguel Alonso .. " ,. It Idem , .•. I •••••








a <\ue son destinado. del deafulo
Navarra .•....••... Guardia 2.° Vicente Luid Torres Zaragoza .
Huesca . . . . . . . . . •. Otro.·............ Mariano Cotela Almenara ...............••. Idem ••• o ••• o. o • o •
Barcelona. . • . . . • . Otro •••• o ••••• o ., Emilio Gil Guardia .•................... o •• Idem ••• o • o o o • o •••
Sevilla •.....•.•.• Otro. o o o' Tulián Domínguez San MigueL ............• o Granada ...; 1 nt •
Coruña Otro o. Francisco Martín Vázquez ...........•..•••. Idem............. o u anos.
Cádiz Otro••••.••••••••• José Muñoz Muñoz (3.°) ..................••• Idem •••• o ••••••••
Granada ........•• Otro Francisco Muñoz Fresneda .......•.......•• Jaén•••••.••..••••
Ciudad Real , •• Otro Santiago Arranz Valero ..................•. Idem , ••••• o ••
Vizcaya••..••..•. Otro ..•.•.•• o •• o o José Gil Caparrós o o ••••••••• , •••• , •••••••• Idem ••• n ••••••••• fF'orzoso.
Sur Otro Ma.nuel Sánchez Perretta Valladolid /
Oviedo • . •.• o ••• Otro .•••••.• o •••• José Regadera Torices ..................••• Idem •••••••••••.•
Alava ..••..•..• Otro •• o •••••••• o' Antonio Crespo Pinto ...................••• Idem o ••••••••••••
Barcelona•...•... o Otro .•••.•.••• o •• AntoHn Asensio Sánchez .................•• Id_em •.•••••••••• 'IV 1 ' ta .Oviedo " ........• Otro •• o ••••••••• o Aquilino Sánchez Briz Avila •••••••.• o... o un nos.
Lérida ..•. , ...••. Ot;ro •. , •••••..••. Pedro Sánchez Hernández .....•...•.•.•.••• Idem•••••••••••••
Coruña . . . . . . . . . •. Otro ••.•••.• ' ••. ' Justo Vil1egas Aguilar •.••.........•..• ' •• " Idem .••••••...•••
Palencía. o •••••• Otro .•.•••••••••• Gregorio Garda Gómez . , . . . .. • ..• , .•.•••• Idem.;........... -
Oeste Otro .••.••.•••••. Adriano Curiel Calleja ....•. ' .........•.•• Oviedo ••••.••••.• IForzóso.
Soria Otro ..••••.••.••. Francisco Sopeña Granda ...••.. ·.: ••.••.• , Idem •••••••.••••. }voluntarlo.
Norte Otro •••..••••••.• Félix Roa Sáiz ..•••.•....•• ' ' ....•..•••••• Idem.............. ' -
Oviedo , Otro ..••• , Manuel Fernández Sánchez (4.°) •... , , •• o León , ••••• Fotzosos.
Palencia .•..••.••. Otro .••..•••• , ••. José Sánchez Juan .••...... " , ••. , ••. Idem
1
• Oviedo ..•.....••• Otro •••••••••.••. Teófilo Díez González. . . . . .. . ........•.. o' Idem ..••..•.•••••
Pontevedra Otro •••••••••.• o' Alberto Torres Cea...•.... , ............••• Palencia ••• o ••• o • • •
Vizcaya•.......... Otro •.••.•.••••.• Hermenegildo Sáiz Abad ..•........••.••• Idem............. .
Oviedo '" ...• Otro Elías Lazo Santiago..... ., . . . Idem VolUntarios.
Idem•.••...•..•• Otro •..•.•••••.•• Angel Villar Bonilla.. . .... . .•...•.• Idem ••••••.••.•••
Idem ...•....• , ,.. Otro .••...••••••• Jnan del Rey Collantes .........•.•. , ••.••. Idem •••.•..•.•••.
Este ..........••.• Otro •..••.••••..• Ramón Rastrollo González ......••••....••• Badajoz••••••••.••
Canarias. . • • . • • • •• Otro _............ Vicente Romero Gallego . . . . . . . • • . • . . • .. .• Idem ..•••...•.••• ~
Cádiz-Africa .•..•• Otro ....•.•••••.• Hilado Martínez Bustos .•.•.•.....•....•.•• Idem ..••••.••..•. Foriosos.
Canarias Otro Valentín Moreno Vlllegas Idem ,
Oeste .•.......... Otro •....••••••• M~nuel Fernández G6mez (3.°) .....•.......• Idem •••.••••••••• ~
Este ..•.••.......• Otro ••.••••••.••• Florentino SánchezManzano ........•.••.•.• Cáceres •••••••••.• Voluntarios.
Geronll Otro ..•.••••••••• Segundo Calvo G6mez .. '" ., ......•...•. Idem............. '
Málaga-Africa Otro •.•...•...•• Alejandro Trascasas Duque.....•..... , .•• Burgos •••••••..•• Forioso.
Cádiz-Africa ....•. Otro .•.•..••••••. Lear:.dro López Fernández ............•..• Santander ••....•. Idem. . .•
Vizcaya .•......... Otro .••...•..... Julián GÓme1. Llanos ... , ......•.......••. Idem .••••..••.••• Voluntario.
Canarias Otro .••.•..••••.. Serafín Antón Camabeño .......•.....••.••• Idem. ••••.••••••. Forzoso.
Vizcaya. . . . . . . . . Otro . • . .• ..••••• Dionisio Bahillo Santos. • • . . . . .. . ........•• Iclem.•.•.••....••
Norte '" Otro •..•..•••••. Bias San Sebastián .•.••.............•...• Idem .,.......... ~.,..~~
Albacete Otro ........•.••. Antoni? Andreu Valero .....•...........•• Vizcaya ..•....•... Voluntarios.
Bm'gos , Otro, •...•.....•• Gregorlo Renedo Torres ..•... .....• . .•• Idem •...•..•.•••
Alava ...........• Guardia 1.0 ••••••• Tulián Larrea Lafuente .......•....•...... Idem de guardia 2.°
Navarra , Guardia 2.° José Gutiérrez Martínez Vizcaya .
Madrid , " Otro .• '........•.. Ramón Gutiérrez Alonso ................•.• Idém .••••.••.•... ¡Forzoso.
Logroño Otro .........•••• Pedro Ruiz Viguera .......•••..•........ : GUipÚzcoa •••.•.••(
Sa,n~ander Otro ..........•.. Go.r&onio Bravo parcía .• , ................•. Idem ...•.••..•... Voluntarios.
Lenda Otro .....•.•.•..• Tnnldad Gastesl Echarte.•............•••. Navarra .....•..•.
Lugo , Otro ...........•. Silveztre López Rodríguez .•. " '....... Idem............. .
Madrid , Otro o " Juan Rodríguez Moreno......... . . . . .. . ldem . ~ ••••.•...•.¡Forzoso.
Idem..........•.• Otro .........•.•. Juan Barriga Viejo. . . . . .. '" • ...• : Alava Iden1.
Cab.a q.o terci0 Otro •...•..•..••. Manuel Sánchez Rubio .• , . . . . ....•....... Norte .••.••.•.•..
Pontevedra , Otro , .••.••. Ricardo Salas Revilla •.••..••....•......••• Idem..•.••••••.•
Valencia ' Otro ..........••• Francisco Mas García .••.. ' •...•.......••. Sur •••.••.•.••...
Barcelona ' Otro ..........•.• Antonio Fernández Almela ., • •. Idem .•••.••.•.••_.
:Madrid .........•. Otro ......•....•. Crescencio Sánchez Rodríguez. • • • .. ..• • .• Idem •.•••••••••••
León ...........•. Otro .....•.•..••• Marianc Moral García .••••••.•. , .....••.•• Idem .• ' •••••••••• Voluntarios..
Madrid , Otro .•.........•. Augusto Gel)' Martín .•..•.....•.....•...••• Idem ••••.•••••••.
Este , Otro '" ...••..••. Antonio Ortega Yuste . . . . •. . Idem ••••...•.••.•
Lérida " Otro ..........••• Rosendo Jiménez Rodríguez .• '" .•. , .....• Murcia ••.••••.•••
Idem •............ Otro ...........•• Antonio Ponce Sabater••.•......••...•••.•• Idem •••.••.•••.••
Jaén ...•......... , Otro, .. , .......•. José Peral Parra•••.•.•.. ' .' . . ..•• . . . .. . •• Idem •••..•••••••.
Oviedo , Otro ...........•• Diego L6pez Laureano. . •• . .••...•... ' .••• Albacete •••••••••. lForzoso.
Norte •.........•. Otro .. , o •• José ~spinosaGarcía ••••.••..•..•...••••••• Idem ••••.••••••••1
Este ..•........•. Otro ..........••• FranCiSCO Conejero Molla , .•.•••• Idem •••••••••••••
Oviedq .........•. Otro ....•.......• Tasé L6pe:r Laurero .••.....•.•..••....••••• Idem •••••••..•••• >Voluntarios-
Ma~rid . '" , Otro ...•..•....•• Gabrie.l Caimarí Tortellá ...••.••••••..••••. Málaga ••••..•.••. \
Léncla .•.......•.• Otro ............• Sebastrán L6pez G6mez ••.•••.•..•..•.•.•• Almeria ••••• ~ ••••
Idem . • . . . . . . . . . .. Otro .•....•••...• Luis Molina Martinez •••••.••••••. , • • • • • • • •• Iclem... • ••••••••
León. . . . . . . . . . . •. Otro •.•.•...•..•• Adolfo Muñoz Velasco ...••• •...•••.•••••• Lérida ••••.•••••••¡Forzoso.
Idem .••.......••. Otro ..••..•.•..•• Antonio Hernández Martín ••••••••.••••••• Idem .•••.•••••••• Idem •
• Castellón ., .... '" Otro ...•.•...•.•• Francisco Sanchiz Charler •••••••••.•.• , ••.• Tarragona ••.••••1
Teruel ••......•.• Otro ..•••..•••.•• Eladio Soler Garrido •••••.••••••.••••••.••• Idem, •.••••••••• ,
Alava ••.......•.. Otro ....••.•.•.•• Manuel Ferrer Ruiz ...•••.•• , ••••••.••••••. Idem •••••.••••••• Voluntarios.
Madrid •......••.. Otro •...••..••••• Cecilio Triguero Martinez ••• • • • • . • • . • • • . • •• [dem, ••••••.•••••
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Sevilla •.......... Guardia 2.° Juan López Díaz (r.0 ) ••••••••••••••••••••••• Cádiz••.•••.•.•.•• Voluntario.
Oeste •••......... Otro •••.•...•.•.. José Sánchez Hinojo •...•..•••....•..... '" Idem •••••.•.•.••. Idem. ~
Córdoba•••....... Otro •..•. , •...... Francisco Rubio Robledo ••.....•........... Cádiz-Africa Forioso.
Idem ••••••... " .. Otro •••..••...... Francisco López Cruz ..••....•...••. " ., '" Idem ••••..•.•.... rdem.
Cádiz-Africa .. " .. Corneta •...••..•• Gregorio Gallego Domingo ...•............• Idem de guardia 2.° Voluntario.
Sevilla Guardia 2.° Arturo Disols Pérez - Huelva Idem.
Santander Otro ••..•.•...... Emilio Fonseca Martín Salamanca •••..••• ,Forzoso.
Oviedo ....•...... Otro Santiago Moraleja Herrero ...............•.. Zamora .
Coruña Otro José Rodríguez González (1.°) Idem .
Palencia •......... 10tro •............ Julián Pardo de la Mano Idem .•••••...•..•
Alava ••.•........ jotro ....••....... Paulo Vea Ovejas .........................• Logroño ...•......
Oeste •••...... . .. Otro •...•••...•.. Gaspar Sanz de la Orden ••................. Idem •••.•..•..••.
Vizcaya Otro Eusebio Pastor ~urita IdeJ?l Voluntarios.
Navarra •......... Otro •.....•...... Pedro Sanz Martmez Sana .
Idem ••••......... Otro ••..•...•.... León Argimiro Valero Navajas .......•..•.. Idem ••.•..•••.•..
Zaragoza••....... , Otro ••........... Dátivo Díez Muñoz .. ..................••. Idem •.•.•.••.•••.
Oeste •••......... Otro .•.•....•.... fuan Carceller Ferreres ....•............... Este ••..•.•.•.•..
Lérida •.......... Otro ......••..... Tasé Ortiz Sánchez Idem•.....•••••••
Idem •• • • . . . . . . . .. Otro •.......... " Alfonso Guillén Martínez ...............• " Idem ....•.•....•.
León •••.•........ ,Otro Antonio García Díaz (5.°) Idem F€lrzoso.
Barcelona••....... Otro •..•........ .' Amable Esparza Villar Oeste V.lluntario.
Sevilla. • \Otro •.•.......... I1defonso Pérez Oliva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem ••••••.•.•..• Idero.
León.•••......... Otro ••...•....... Pedro Segura Pamar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Idem .•..•..•.••.. Forzoso.
Cuenca ••........ 'lOtro •............ Manuel Soto Moreno Guadalajara 'lIdem.
Huesca •..•....... Otro •............ Santiago Ceperuelo Bas •................... Teruel. .
Valencia ••........ Otro •............ Honorio Horts Malina Idem •••...•.••..•
Pon.tevedra Otro Antonio Izquierdo García Idem ¡Voluntarios.
Lénda••••........ Otro •............ Marcos Igual Escat ................•........ Idem •............ J
Navarra •......... Otro •..........•. Joaquín Esteban Ros Idem .•........... }
Coruña ••......... Otro •..........•. Ramón Serra Mulet , . Baleares .
León ••........... Otro Miguel Tarrín Alvarez..................... Canarias Forzosos.
Málaga •.......... IOtro Eusebio Martin GÓmez Colegio g.a jóvenes
Geroda ••......... ¡Otro •.•.•........ Francisco Martínez Sáez Madrid •.••..•.•.. Voluntario.
León ¡Otro ••........ '" Valentín Antón Fuentes , •. Gerona :"': Forzoso.
Sur ••••.......... Otro .......•..... Francisco Nav~rrúZamora .. " .. " . Córdoba Voluntario.
León ¡Otro •......... ; .. Juan Cruz Castillo ...•..................... Málaga Forzoso.
Huelva ••......... Corneta •..•.•.•. , José Martín Luengo Garda Toledo Voluntario.
Badajoz•••........ Guardia 2.° Maurido González Talavera '" Madrid Forzoso.
CABALLERIA
Cab." 21.° Tercio ••
Burgos •...•.....•





Oviedo ••.. , .•.•.•
·Cab.a 14.° Tercio.
Málaga ..
Guardia 2.° •.•.••• Manuel Montero Martín~z .
Otro ••.....•... " Mariano Peñalver Mena .
Otro •..•...•.. '" JQsé Vázquez Rodríguez (4.°) '" " .
Otro ...........•. Mariano Blasco Huarte ....•................
Otro Martín Enedáguila Martínez .
Otro •.....••.•.•. Vicente Hervás Requena .
Otro •....••...•.. Angel García Segura .
Otro •....••...• ,. Juan Garrote Garcfa .
Otro •.......•.... Francisco Ramos Miñana .•..................
Trompeta••• , ..••• Francisco Torres Jo.rques , ,





Cab.a 14.° Tercio .•
Idem •..•••••••...
Salamanca •. : .••••
Cab." 21.° Tercio. ,¡Forzoso.
Idem 5.° tercio •••• Voluntario.
Madrid 19 de abril de 1917.-El-Director General, Tovar.
~:x:arno. Sr.: Reuniendo l;1S condiciones pr8veni-
d:as p¡ara servir 'en est(} Institut.o los individuos que
lo h'a,n solic.itjado, que s'e expre&"1n en la sigui'eure
rel\aoión, que empieza con José Fernández l'Blhcor,
y j;ermina con Jaime Martinez GranelI, he t61ddo
a bien concederles el ingreso en el mismo, con dos-
tinO! a 'Las CométnéLn.ncias que en dicha relación se les
(oonsigna; debiendo verificarse el :alta en 1:1 próxima
revista de comisario del mes de ;rn.ayo, si V. E. se
sirve dar 1a,s órdenes al efecto.




!ExCIDOS. Señü1"os Gapitianes general'Cs de las regio-
nes y (];o Brulea,1."eG y Ülanarius y Gomand,:J..ntles g~
nerales de Centa, MeliUa, y LM'a.ch13.
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Cuerpos !lo que pertenecen Clasea NOMBRES Comandanclua que son deatln&do..
Altas en coneepto de guardias de Infantería
i!JColegio de Guardias Jóvenes •.•.•.. : 'IJoven ....•• !José Fernández Pellicer •..•.•.....•...••..• Murcia. ,; ,_:
Reg.. lnf.a Infante, 5 .•.•.•..••.••.. '" Soldado .•• , Juan Méndez Sancho ..•.•...•..•.•••.••.... Huesca.
Com.a Art.'" Ferro!. •...•••.••••••••.. Cabo .••.••• \José Ferreiro Rodríguez .••••....•••••.•••• Lugo.
Reg. Inf.a Zaragoza, 12 •••••••••••••••• Otro ..•...• Gonzalo Gutiérrez Alonso..... .••.•.•••. .• Pontevedra.
ldem íd. Princesa, 4 .••••••••••••••••• Soldado ••.. Luis García Díaz .•.•...•.••••••.•••••..•. Norte.
ldem íd. Otumba, 49 .••.•.••.•.••.•.• Otro .•.•... Enrique Martinez Sempere ••.•....•.•.....• Este.
ldem íd. Africa, 68 .•.••••••.•••••••.. Caba ••....• Gabriel Mellado Sobres .....•..••••.•••••• Sevilla.
ldem íd. Sevilla, 33 '" .••. ' ..•. Otro ..••.•• D. Julio Martínez Ruiz •.•..•••••••.•.•••••• Málaga.
2.° reg. Art.a montaña..•..••...•....• Otro •.•.•.. Venancio Muñecas Orcajo ••••••••••....•••• Vizcaya.
Reg. lnf."' Ceuta, 60 ••••••••••••••••• Soldado ..•. Enrique González Centeno •..•••.•••••••••. Oeste.
Brigada Obrera Topografica E. M••.••• Obrero 2.a... D. Ramón Abego García .•••.••..•..•.•.•••. Norte.
Reg. Inf.a Sabaya, 6 .•.•••..••.••••.. Cabo .•••••• Avelino García Radríguez •••••.••••.•••.••• Lérida.
Com.a Art.a Ceuta •..•••..•.••••..•• Soldado •••. Antonio Plaza Ortíz •.••.•••..••.•••.••.•••• Lérida.
Idem .•.•.• , •.•••.••••••••••••••.•• Cabo •. . • • •• Manuel Gómez Maqueda ••.•.••.••••. • • • • •• Este.
Reg. Inía MelilIa, 59•••.•.••..•.•••.. Otro •.•••.• Alfonso Lorenzo García ..•.••••••••.••••••• Alava.
Idem íd. Asturias, 31 ••••••••••.••.••. Otro •••..• , Marcelino Pintado Cantos ••.•••..••..••.•.. Norte.
Idem íd. Bailén, 24 .•••••••••••••••••• Educando .•• Jenaro Ortega Caro •.••• ~ ••••.••••••.•.•••• Vizcaya.
B6n. Caz. Alfonso XII, 15 Cabo .•.•••. José Santacreu Castells Lérida.
Reg. Inf. Extremadura, 15 .•..•••...•• Otro ••.•.•. Juan Quir6s Morente ••..••••.••••••••••••. Oeste.
Idem id. Sevilla, 33 Soldado Benjamín Orantes Ruiz Norte. ',f
Grupo fuerzas reg. indígenas Ceuta ••.• Cabo ••••... Leandro Pizarra ("';onzález ..•.•••••••••••••• Oviedo.
Reg. Iuf. Inmemorial del Rey, l ••••••• Soldado.••.. Eustaquio Sevilla Castellanos•••••••.•••• '" Huesca.
Idem íd. Otumba, 49••.•.•• ' ••••..... Otro •..••.• Luis G6mez Vicente .••••••••••.•••••.•••.. Huesca.
Licenciado absoluto ••.•••••••••••• ;. Guardia.... Silvestre Más Espasa . . . • • • • • • • • • • • . • • • . . •. Gerona.
Reg. Inf.- España, 46••••...•••••••••• Soldado ..••. Inocencio Gonzalo Miquel ••••.•.•••••.••.•• Este.
Zona recluto Murcia, 23 .•••.••••••• , ., Cabo ..••••• Leoncio Palacios Alcázar •••••.••.•••••••••• Oviedo.
Bón. 2.a rva. Algeciras, 29 •••••••••••• Brigada .•.•. Miguel Campos Alvarez ••••••.••••••••.•••. Sevilla.
Com.a Art.&. Ceuta ••.••••.••..••••••• Cabo •.••••• Antonio Carrasco Merino •.•..••••••••••••. Este.
Idem íd Otro ••.•.. Rufino Hitos Blázquez oo Oeste.
Brigada disciplinaria Melilla .••••••••• Otro •••••.. Emilio Rubio Sánchez • • • . • . •• . •••••••.••. Oeste.
Reg. mixto Ingenieros Ceuta •.••..••• Otro ••••••• Melchor Redondo Marquina ..•••.•••.•.•••• O~ste.
Reg. Iuf.a Sabaya, 6 .••••.••.••..••••• Otro .•..••. Pascual Ruiz Pérez ..••••.••••••••.•...•••• Coruña.
Reg. Caz. Castillejos, 18.° Cab.a ••••••• Otro •••.••. Aniceto Negredo Marco •••..•••.•••.••••.•. Huesca.
Reg. mixto Art.'" Ceuta .•..•.•..••••. Otro .....•• Pedro Martín Matamala ..•••••.••••••••..••. Norte.
Com." Art.a Larache .•.•.•••••••.••.• Otro ..••..• Pedro Almagro San Nicolás ••.••••.•..•••••• Lérida.
Reg. Inf.a Ceuta, 60 •.••• , .'•...••.•••. Otro.; •.•.• Luis Casas Más ......•••. ; ••.••.•.•••.•.••• Orense.
Idem id. Ceriñola, 42 ; •••• Otro .....•. Inocencia Lorenz Olleta ...•.....••••..•.••. Oeste.
Com.a Art." Melilla •.•..•. '" .••..••• Otro Julio Sanz Agonillas ..•.•••••••••.••••••••• Oviedo.
Reg. Iuf." Luchana, 28 ••••••••••••••• Otro ••..••. José Mercadé Inglés .•••••••• , •.••••••• : ... Gerona.
Cúm." Intend.a Centa ••••••. ; ••.•••.• Otro ••..•.. Teodoro Buesa Lardiez ••••.••.•••.•••.•••• Huesca.
3·er reg. Art. a montaña. . ...••••.•••. Otro .•...•• Francisco Pareja Pastor .•...•.••••...•••.• , Este.
Reg. Caz. María Cristina, 27.° Cab.a •.•• Otro Juan Arjona Pineda .....••.•.••.•..••••..•. Norte.
3·er Reg. Art." montaña , •.••••••.. Ot,o Luis Fernández Fernández •.• •.••. • •••.•. León.
Reg. Art. a pesada••.•••.•..•.••••.•.• Otro •.•..•• Cándido Durán Rodríguez ..•••••••••••••••. Oviedo.
Reg. Inf.a Isabel la Católica, 54 ..••••.. Otro ••.••.• Antonio Díaz Sanjurjo .....•••••.••..•••.•• Lugo.
Reg. expedicianario Inf. Marina ••... " Otro .•••.•• Francisco Gómez Pedreño .•••••••••.•.•••• ' Lérida.
Reg. b.f. a Córdoba, 10 ••••••••••••••• Otro ...•.•• José Moreno Rodríguez (3.°) ••••••••••..•••• Oeste.
5·° reg. montada Art.a : .••.••••.•.••• Otro .•••••. Manue! García Alcojor •.••••.•.••••..•••••. Oviedo.
Reg.Inf.a Burgos, 36 Otro .•.•..• "Valdo Alonso González León.
ldem id. Ceuta, 60 Otro Antonio Salinas Ruíz Este.
6.° reg. montado Art. a •••••••••.••••• Otro •.•..•. Bonifacio Serrano López ••••.•.••••••..•••• Oeste.
Com.a Art." Mallorca .••••.•.•.•.•.. Otro .•..••• Juan Ripoll Bufí. Canarias.
Reg. Inf.a Sicilia, 7...••..••..••.•... Otro •....•• Francisco Burgos Domingo•..•.•••••••••..• Alava.
ldem expedicionario InLa Marina ••.••• Otro ••.•... Juan Rodríguez López (4.°) Alava.
2.° reg. montado Art.a .••.•••••.•.•.• Otro ••.•.•. Juan Serrano Corrales Navarra.
Brigada Topográfica Ingenieros .••.•.• Otro...... Marcos Alarcón Alarcon ...••.•.•..••.•••.•• Este.
Reg. Lanc. del Príncipe, 3.° de Cab." .. Otro •.•••.• Benedicto Pérez GiL ..•••••••...•.•••• 'j '" Oviedo.
Idem Caz. Villarrobledo, 23.° de Cab.a• Otro •.•..•. Fernando Gallego Ramos...•....••.•.•. , ••. Sevilla.
Com." Art.a Cartagena •.•••••...••... Otro ••.•... Jesús HeIlin Sanchez ...•.••••.••••••••••• Lérida.
Reg. Telégrafos •••.••••••.•••••••••. Otro ••.•••• Vidal López Elizondo ...•.••••••••••••••••• Navarra.
Com." Art.a Gran Canaria ••••......... Otro .•....• Natalio Romero Garcés..••••••••••.•••••••• Pontevedra.
7.o reg. montado Art." ...••...•.•••••• Otro ..••••. Pedro Soler Vicente •••••.•••••••.•••••••• Lugo.
Ree;. lnf.a Arag6n, 21 •••••••••••••••• Otro •••••.• Florencia Gutiérrez Incógnito ••••••••.•. '" Ovieda.
I.er reg. Art.a montaña •••.•••••....•. Otro ••••••• Juan Torres Perez (2.0) ••••••••••••••••••••. Oviedo.
Com." Art." Cartagena ••.•.•••••.•••. Otro .•••••• Juan Martínez Martínez (6.°), ••••••..•..••••• Orense.
Reg. expedicionario Inf.a Marina •••••• Otro .•.••• Juan G6mez L6pez Coruña.
3.er reg. Art.a montaña •••••.•.•••.••• Soldado.•... Mateo Velasco de la Torre Málaga.
Idem. .• •.•.••.••.••••••••••••••••. Otro ••••••• Angel Sánchez del Amo .•.•••••.•••..•••••• Este.
Reg. I'l~.lt Sabaya,. 6 ¡otro ••••••. José ~ipoll S~lvá ~ ••••••••••••••••.•• Pontevedra.
Idem mIxto Ingemeros Ceuta ••.•••••. Otro •••.••• ClaudlO Martmez Incógmto •.••••••.•••••••• Coruña.
2.° reg. Zapadores minadores ••••••••.• Otro ••••••• Gil Naranjo Garda ••••.••••••••.•••••••.•• : Madrid.
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Grupo mixto Ing. Larache .•••.•.••..• Soldado .•.. Manuel Jiménez Guerrero.................. Orense.
Com." Art.a Ceuta ." ' .•.. Otro •••.••• Vicente Morales Villa Huelva.
Reg. lnf." Saboya, 6 •.•.•.••.••••..••. Otro .••••.• Franciscu Poveda Rico •.••••• "••.......•. " León.
Bón. 2." rva. Madrid, 2 •.•.•.•. , .••.• Otro •.•.•. Julián José Rodrfguez Mula ....••...•.•... ,. Alava.
Reg. mixto Ingenieros Ceuta ••• • .•.• Otro ••••.•. Gregorio Hernández S. José Oeste.
Bón. Caz. Llerena, 11 ••• ". . ••••••••. Otro ••...•. Bienvenido Cebrián Peréz ••.•.•.' .••.•.... '. Oviedo.
Idem id. Figueras, 6 •••• "....••••..•. Otro •••.••• Salustiano Maza Martínez .••.•.••••.•••..•• Soria.
Com.a Art.a Ceuta••••••..•..••••.•. Otro •••.••• Policarpo Fernández Herrera •.•••. "•..•...• Soria.
Idem .••••••.•••••.•..••...• ' .• , • • •• Otro •••.•.• Napoleón Marco Hervás ..•.••......• " . . • . •. Navarra.
6.- reg. montado Art.a .•••..•.••.•••. Otro .•••••• Sebastián ·Barbero Valiente.•.••••.•••.••.•• Lérida.
Reg. mixto Art.a Ceuta •••.••••.••••• Otro••••.••. Francisco Gil Herrera•••••••••.•.•••••••.. Lérida.
Idem Inf.a Ceuta, 60 " •••••.••••••••• Otro ..•.•.• Antonio Lara Sácnhez..• ',' ••.•••.•..••..••. Málaga.
Com," Art.a Ceuta •••••••..••• , •.•••• Otro....... Julio Martín Rodrfguez (2.°) ••• ' ••••••.•. ,•.• Oviedo.
g.er reg. Art." montaña ".•...••. Otro Manuel del Castillo Aparicio Oviedo.
Reg. mixto Ing. Melilla •••.••.•••..•.• Otro Antonio Gómez Escarbajal..•••••••..••••.•. Oviedo.
Reg. Caz. Taxdir, 29." de Cab.s. .•••... Otro...... Feliciano Rodríguez Manzano .•..•.••..••..• Huelva.
g.er reg. Art.a montaña •••••.••..••.•• Otro •••••• Ciprrnno Grande López ••••••••..•••.•.•••• León.
Idem ••••••••.•••• "••.•••••...•••• " Otro •.•••.• Santiago Sánchez Paredes. •• • • • • • • . • • • • . • •• Este.
6.° ceg. montado Art.ll. ••••••••..• • .• Otro ••••••• Ildefonso Hernández Hernández.••••••••••.• Canarias.
Reg. mixto Art." Ceuta .•.•••.••• , ••• Otro ••••••• Diego Gil Díaz.•.••.•••• "••••••••• , •.• , ••. Canarias.
Idem íd. Ingenieros Ceuta, , •••••.•• " Otro., ••••• Francisco Murciano Linuesa.. •• .•• . • • • • Canarias.
Altas en concepto de cornetas
Colegio Guardias Jóvenes •••.•••••••• Joven •.•. '¡Vicente Conceiro Blanco •• ,., •••. ~ .•.•••••••• Palencia.
Reg. Inf.a Castilla,16 •••••••••.••••.•• Cabo .•••••• Agustin López Avila••• ' ••••••••••• ,' •••••• Huelva.
ldem Ferrocarriles •••• , •••••••••••••• Corneta •••• Felipe González Garrido..... , •••• , •• , •••• ,. Cádiz-Africa.
Com."' Art." Barcelona.,., ••••••••••• Soldado •••. D. Antonio Zamora Esc!asanz•• " ••••••••••• Barcelona.
Altas en concepto de guardias de Caballería
Colegio Guardias Jóvenes ••••. " Joven ..••..• Anastasio SánchezValiente Cab.& 14.° Tercio.
Comp.a mixta Sanidad Ceuta •..... ".. Soldado Pedro Morales Fernández Cab." 21.° Tercio.
6." Dep.o rva. Cab.a "..•..... Cabo Julio Falgas Esteve , Cab.& 21.° Tercil'l.
Reg. Inf.a Vizcaya, SI Soldado Miguel Donato G6mez Cab." 21.° Tercio.
Idem Caz. Taxdir, 29'° Cab Cabo ••••••• Antoliano Fariza Romero Oviedo.
ldem Drag. Santiago, 9.° de Cab." .•••• Otro •••••.• José Crespo Domenech ..• , •.. _••.•....•..• Cab." 21.° Tercio.
8.° reg. montado Art." •..•••. ".••.•. Otro .••••.• Lnis Villanueva Cortés.••..... _•.•.•.•••... Cab.a 21.° Tercio.
Reg. Caz. Villarrobledo. 23'° de Cab.a.. Otro ••••..• Severo Batalla Manso .••.•..•.•••....•...•. Cab.a 21. 0 Tercio.
Brigada tropas Sanidad Militar •.•••. " Soldado.••.. Agustin Corral Martínez.. • . . • • .• . .•.••• ".. Coruña.
Reg. Caz. Lusitania, 12.° de Cab Otro .••••• Luis Cabañas Sánchez•••.•••.•••.•••.•••••. Coruña.
Reg. mixto Ings. Ceuta ••••••••..•.... Otro ••••••• José Sevl1lano Martinez.•••••••••...••••.•.. Oviedo.
Idem Caz. Villarrobled-o, 23.0 de Cab.a• Otro ., ..••• Luis Molina Capote Cab." 21.0 Tercio.
Altas en concepto de trompetas
Reg. Pontoneros •••.•••••••••••••.••'¡TrOmpeta •• "¡MigUel Pérez López...•.••.•.••••.••.•.•... ¡Málaga.
Zona reC!ut.o y rva. Valencia, 19 •••••• Cabo.•..••.• Jaime Martínez Granel!••.••..•••.•.•.•.•.•. Cab.a. 5.° Tercio
Madrid 19 de abril de 1917.-1ovar.
